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Resumo: O número de idosos acima de 60 anos vem aumentando a nível mundial. Com o 
aumento de idosos tem se aumentado o número de doenças crônicas, dessas as mais 
importantes são as que atingem a visão, como a catarata, DMRI, glaucoma e retinopatia 
diabética. A função visual é extremamente importante na vida dos idosos e a falta de 
acuidade visual pode afetar significativamente a vida dessas pessoas. Este estudo de caso 
tem como objetivo avaliar a função visual de indivíduos com idade superior ou igual a 55 
anos no município de Xanxerê. Realizou-se estudo quantitativo, por meio de aplicação de 
questionário referente à função visual. Este questionário foi composto por perguntas que 
relacionam a qualidade visual do entrevistado com suas atividades cotidianas, avaliando a 
frequência que deixam de fazer algo por problemas visuais, além do quanto dependem 
de outras pessoas para a realização de certas atividades. Como resultados prévios para 
esta pesquisa, foram entrevistados 47 idosos, residentes no município de Xanxerê, sendo 
possível afirmar que para executar atividades que exigem uma boa visão de curto alcance 
44,7% dizem ter pouca dificuldade, 34% não ter dificuldade, 19,1% dificuldade moderada e 
2,1% muita dificuldade. Quando questionados se deixam de fazer atividades que gostam 
por causa da visão, 6,4% dizem que isso ocorre frequentemente e 6,4% com muita 
frequência. A dependência gerada pela falta de visão foi analisada em 4,3% dos 
entrevistados. A partir desses resultados conclui-se que a acuidade visual interfere na 
autonomia e dependência dos idosos. 
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